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ABSTRAK
(Winda Junita Ilyas, 2011). Perbedaan Kompetensi dan Independensi Auditor Ditinjau
Dari Sisi Gender (Studi Empiris pada Kantor BPK dan KAP di Makassar). Pembimbing:
(1)Drs. Yulianus Sampe, M.Si, Ak. (2)Rahmawati, HS, SE, Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi dan independensi
antara auditor pria dan wanita pada Kantor BPK dan Kantor Akuntan Publik di Makassar tahun
2011. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 64 responden yaitu auditor di Kota
Makassar, dimana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan. Analisisnya  didasarkan
pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner dengan metode random (acak) yang
didistribusikan di Kota Makassar.
Populasi dari penelitian ini adalah auditor di Kota Makassar terkhusus pada Kantor BPK
dan Kantor Akuntan Publik di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Sampel
yang dipilih adalah auditor yang berada di Kota Makassar. Untuk menguji validitas data
digunakan Corrected Item-Total Correlation. Untuk menguji reliabilitas data digunakan
Cronbach Alpha dan untuk  menguji  hipotesis digunakan Independent Sample T-Test.
Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada
kompetensi dan independensi antara auditor laki-laki dan auditor perempuan.
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